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Artiklid / Articles
Kaur Alttoa: Kloostritest keskaegses Tartus [Abstract: 
Religious houses in medieval Tartu]
4, 295–316
Meelis Friedenthal: Millisest kontekstist pärineb Tallinna 
Linnaarhiivi käsikiri Cm3? [Abstract: Th   e context of 
manuscript Cm3 of the Tallinn City Archives]
1/2, 5–28
Lea Leppik: Teadusasutused Eesti Vabariigis 1918–1940 
[Abstract: Academic institutions in the Republic of Estonia, 
1918–1940]
4, 333–361
Kersti Lust: Näljaabist Peipsi rannaküladele 1868.–1869. 
aastal [Abstract: Hunger relief for fi  shing villages near Lake 
Peipus, 1868–1869]
4, 317–332
Pärtel Piirimäe: Liivimaa maapäev Wolter von Plettenbergi 
ajal (1494–1535) [Abstract: Th   e Livonian Diet during the reign 
of Wolter Plettenberg [1494–1535)]
1/2, 45–88
Atko Remmel: Religioonivastase võitluse korraldusest 
Nõukogude Eestis [Abstract: On anti-religious struggle in 
Soviet Estonia]
3, 245–280
Vladimir Sazonov: Akkadi kuningavõim kui arhetüüp 
[Abstract: Akkadian kingship as archetype in history]
3, 195–214
Jan-Christian Schlüter: „en este aff   ösel“ in Visby. Ösel 
and Estland in the Gotlandic account books of Ivar Axelsson 
Tott 1485–87 and Sören Norby 1524–25 [Kokkuvõte: „e neste 
aff   ösel“ Visbys. Saaremaa ja Eesti Ivar Axelsson Totti ja 
Sören Norby Ojamaa arveraamatutes (1485–87 ja 1524–25)]
1/2, 29–44
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Andris Šnē: Th   e medieval peasantry: on the social and 
religious position of the rural natives in southern Livonia 
(13th–15th centuries) [Kokkuvõte: Keskaja talupoeg: Lõuna-
Liivimaa maarahva sotsiaalsest ja religioossest seisundist 
(13.–15. sajandil)]
1/2, 89–100
Veiko Vihuri: Piiskop Rahamägi ja luterlik kirik vaikival 
ajastul [Abstract: Bishop Rahamagi and the Lutheran Church 
in the Era of Silence]
3, 215–244
Tiina Vähi: Libahundiuskumused arhailise õiguse ja 
moraali kontekstis [Abstract: Th   e werewolf in Estonian 
folklore in light of archaic law and morality]
1/2, 101–154
Vaatenurk / Perspctive
Karsten Brüggemann: Ajalooteadus ja Eesti Vabadussõda 
– uut uurimisperspektiivi otsides [Abstract: Historical 
science and the Estonian War of Independence: looking for a 
new research agenda]
3, 171–184
Kurmo Konsa: Ajalugu ja informatsioonilised artefaktid 
– säilitamise aspekt [Abstract: History and communicative 
artifacts: aspects of preservation]
3, 185–194
Arvustused / Reviews
Andres Andresen: Kurland. Vom polnisch-litauischen 
Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur 
Verfassungsgeschichte 1561–1795, hrsg. von Erwin Oberlander, 
Volker Keller
3, 285–289
Jörg Hackmann: Eesti NSV aastatel 1940–1953: 
sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu 
ja Ida-Euroopa arengute kontekstis, koost. Tõnu Tannberg
3, 289–291
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Tiina-Mall Kreem: Art and the Church. Religious Art and 
Architecture in the Baltic Region in the 13th–18th Centuries / 
Kunst und Kirche. Kirchliche Kunst und Architektur in der 
baltischen Region im 13.–18. Jahrhundert
4, 367–376
Aivar Kriiska: Valter Lang, Baltimaade pronksi- ja rauaaeg 3, 281–285
Anu Mai Kõll: David Feest, Zwangskollektivierung im 
Baltikum. Die Sowjetisierung des estnischen Dorfes 1944–1953
1/2, 165–168
Kersti Lust: Johan Eellend, Cultivating the Rural Citizen. 
Modernity, Agrarianism and Citizenship in Late Tsarist 
Estonia
1/2, 161–164
Ago Pajur: Mati Kröönström, Eesti sõjaväe juhtivkoosseis 
Vabadussõjas 1918–1920
4, 379–384
Helmut Piirimäe: Magnus Mörner & Stefan Östergren, 
Carl Mörner af Tuna 1605–1665, sin ätts förste svensk
4, 376–378
Erki Russow: Th  e  Signifi  cant Detail. Europeanization at the 
Base of the Society: the Case of the Baltic Rim 1100–1400 AD. 
Transactions of the CCC workshops at Skäft  ekärr in Sweden 
7–10 October 1999, and at Tukums in Latvia 15–18 April 2000
4, 363–366
Enn Tarvel: Seppo Zetterberg, Viron historia 1/2, 155–161
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